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定
し
た
。
実
施
期
間
は
九
九
年
秋
と
予
定
し
、
そ
の
後
、
事
業
別
の
三
つ
の
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
。
最
初
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
調
査
、
準
備
期
間
を
必
要
と
す
る
図
書
館
史
編
集
委
員
会
で
あ
っ
た
。
編
集
方
針
を
①
資
料
の
発
掘
に
努
め
、
史
実
を
中
心
に
編
む
、
②
今
後
の
図
書
館
像
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
め
る
、
と
定
め
た
。
そ
の
後
、
二
○
○
○
年
ま
で
に
一
○
回
の
委
員
会
を
重
ね
た
他
に
六
回
に
わ
た
る
関
係
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
調
査
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
展
示
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
当
初
、
会
場
と
し
て
丸
善
（
株
）
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
溝
鹸
》
一
一
月
閲
覧
室
開
室
に
遡
る
。
一
九
九
九
年
に
は
一
○
○
周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
九
七
年
七
月
一
六
日
に
一
○
○
周
年
記
念
事
業
委
員
会
が
発
足
す
る
。
こ
の
委
員
会
は
記
念
事
業
と
し
て
、
①
図
書
館
史
刊
行
、
②
展
示
開
催
、
③
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
施
、
を
決
図
書
館
創
設
一
○
○
周
年
記
念
事
業
第二章で詳しく記述されているように、法政大学図書館の始まりは和仏法律学校時代の一八九九（明治三一一）年
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、
付
記
使
用
す
る
こ
と
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
一
九
九
八
年
五
月
二
一
日
、
瞼集
勧孵雛一一○○○年が法政大学一一一○周年にあたることから法政大学一一一○周年
率
③
０
ム
獺訓効記念事業委員会が発足し、図書館一○○周年記念事業もその一環とし
霞鰯沫て実施することを決定した・このことにより展示、シンポジウムの内
一艫シ、一容
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
施
す
る
時
期
も
一
一
○
○
○
年
、
会
場
も
九
九
年
四
月
に
完
成
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
・
タ
ワ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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シンポジウムは図書館が担当して、「大学図書館の使命と近未来像」として実施することを決めていたが、『国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
の
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
行
う
こ
と
に
な
り
、
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
、
同
図
書
館
の
協
力
を
得
て
新
た
に
加
え
た
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
法
政
大
学
」
の
二
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
大
学
図
書
館
の
使
命
と
近
未
来
像
」
に
は
、
リ
ヨ
ン
第
一
一
一
大
学
文
書
総
合
サ
ー
ビ
ス
部
次
長
ジ
ャ
ン
・
ベ
ル
ノ
ン
氏
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
法
政
大
学
」
に
は
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
前
副
学
長
・
教
授
オ
リ
ピ
エ
・
モ
レ
ト
ー
氏
を
講
演
者
と
し
て
招
聰
し
た
。
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
は
、
一
○
月
一
口
か
ら
一○月一一一曰まで開催されたが、この二つのシンポジウムは一日に実施された。開催に当たり、フランス共和国特
命
全
権
大
使
モ
リ
ス
・
グ
ル
ド
ー
Ⅱ
モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
氏
の
挨
拶
が
行
わ
れ
、
会
場
は
二
○
○
名
の
入
場
者
で
う
め
つ
く
さ
れ
た
。
展
示
に
つ
い
て
は
、
図
書
館
と
大
学
史
資
料
委
員
会
が
担
当
し
、
大
学
一
二
○
年
の
歴
史
を
約
四
○
○
点
か
ら
な
る
図
書
・
資
料
の
展
示
と
約
一
○
○
点
の
パ
ネ
ル
、
写
真
、
年
表
で
構
成
し
た
「
曰
で
見
る
法
政
大
学
の
あ
ゆ
み
」
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
か
ら
梅
謙
次
郎
、
富
井
政
章
の
留
学
時
代
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
提
供
の
協
力
が
あ
り
、
そ
の
責
任
者
と
し
て
リ
ヨ
ン
第
一一一大学図書館員キャロリン・ゲラール氏を招聰した。実施期間は一一○○○年九月一一九日から一○月一○日の一二
日
間
で
あ
っ
た
。
入
場
者
は
二
○
○
○
名
を
越
し
、
会
場
に
置
か
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
常
設
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
提
案
す
る
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
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